





















































































6 月下旬 7 月上旬～ 8 月上旬 8 月中旬～下旬 9 月中旬

























































































































8 月 ４ 日 ５ 日の 2 日間都内にて28５名による討論フォーラムが開催された．



































































































































































































































































































































































































１１）　「前掲第 2回検証会合議事録概要」2０１2年 8 月27日，P22．
１2）　「前掲第 2回検証会合議事録概要」2０１2年 8 月27日，P23．
１3）　討論型世論調査報告書に一連の討論型世論調査に関する背景と方式，意義
などについて一般論と本件についてまとめられている（「エネルギー・環境
の選択肢に関する討論型世論調査　調査報告書」2０１2年 8 月27日，P 6 ― 7 ．
１４）　国民的議論に関する検証会合については，ホームページ上にその資料と映
像が掲載されている．（http://www.sentakushi.go.jp/database/video/）
１５）　「第 3回国民的議論に関する検証会合議事録概要」2０１2年 8 月28日，P１2．
１6）　「前掲第 3回検証会合議事録概要」P１3．
１7）　「前掲第 3回検証会合議事録概要」P１５．
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